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Samenvatting
De prioriteiten voor het internationale natuurbeleid van de Nederlandse overheid zijn
vastgelegd in het interdepartementale programma ‘Programma Internationaal Natuurbeheer
1996-2000’ (PIN). Voor de Natuurbalans 2001 is een korte evaluatie uitgevoerd van het
programma. Bij de evaluatie is vooral gekeken naar de activiteiten in het kader van een viertal
programma’s zijnde PIN-OS, PIN-MATRA, PIN-LNV en WETWISE die deel uit maken van het PIN.
Er is geen aandacht besteed aan de middelen die ingezet worden in het kader van het
Regerings Standpunt Tropisch Regenwoud .
De projecten uitgevoerd in PIN richten zich zowel op één land, als op een aantal landen of een
regio. Ook subsidieert het PIN workshops, congressen en publicaties die niet specifiek gericht
zijn op een land of regio. In Midden- en Oost-Europa lag de nadruk op samenwerking met
Hongarije, Polen, Oekraïne, Russische Federatie, Tsjechië en Roemenie. In de
ontwikkelingslanden richtte de samenwerking zich voornamelijk op Brazilië, Gabon, Ghana,
Panama, Kameroen, Indonesië, Cuba en Mali.
Wanneer gekeken wordt naar de prioritaire doelstellingen van het Programma Internationaal
Natuur beheer, zijnde biologische biodiversiteit (algemeen), Europese natuur en de prioritaire
ecosystemen (bossen, wetlands, rivieren, kustzones, zee en Antartica) kan geconcludeerd
worden dat de middelen vooral ingezet zijn voor de Europese natuur en de prioritaire
ecosystemen bos en wetlands.
In de eerste helft van 2001 waren drie beleidsdocumenten in ontwikkeling die beleidsdoelen
voor internationaal natuurbeheer in de komende jaren bepalen.
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1 Inleiding
De prioriteiten voor het internationale natuurbeleid van de Nederlandse overheid zijn
vastgelegd in het interdepartementale1 programma ‘ Programma Internationaal Natuurbeheer
1996-2000.  Dit programma is tot stand gekomen uit de LNV-wens om het internationale
natuurbeleid vanuit de diverse ministeries beter af te stemmen (Koppert et al. 2000a). Tevens
zijn er in deze periode diverse andere beleidsnota’s verschenen die verder invulling geven aan
de internationale natuurbeleidsdoelstellingen van Nederland zoals verwoord in het PIN,
Partners voor Water (1999), Mensen voor Natuur, natuur voor mensen (2000), Het
Strategisch Plan van Aanpak Biologische Biodiversiteit (1995) en de Nota Internationaal Natuur
en Milieubeleid (1998).
In lijn met de afspraken gemaakt tijdens de UNCED-conferentie in 1992 streeft Nederland er
naar dat 0,1% van het BNP besteed wordt ter verbetering van het internationale natuur- en
milieubeleid in ontwikkelingslanden2 (Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2000).
Het doel van het Programma Internationaal Natuurbeheer is “actieve bescherming en
duurzaam gebruik van natuurlijke en semi-natuurlijke ecosystemen van internationaal belang,
waarbij de nadruk ligt op het behoud van relatief ongeschonden ecosystemen en de
totstandbrenging van ecologische samenhang”.
Het Programma Internationaal Natuurbeheer kent de volgende uitgangspunten.
 De bijdrage aan de bescherming van natuur buiten de Nederlandse grens wordt voor een
groot gedeelte bepaald door internationale verdragen die door Nederland zijn
geratificeerd3.
 Prioriteit wordt gegeven aan ecologische relaties tussen natuur in Nederland en natuur
elders in Europa en de wereld.
 Expliciet wordt aandacht geschonken aan (directe of indirecte) Nederlandse betrokkenheid
bij aantastingen van de natuur in het buitenland.
 Gestreefd wordt specifiek Nederlandse expertise en ervaring in te zetten bij het realiseren
van de doelstellingen.
 Gestreefd wordt naar een samenhang in het internationaal natuur-, milieu- en waterbeleid.
Ook wordt de samenhang en wisselwerking tussen het beleid in natuurbeheer en de
sectoren landbouw, visserij, toerisme, handel en ontwikkelingssamenwerking versterkt.
Prioriteiten in het beleid werd gegeven aan de thema’s biologische biodiversiteit, Europese
natuur en aan een aantal prioritaire ecosystemen (bossen, wetlands, rivieren, kustzones, zee
en Antarctica). Voor de besteding van de gelden in de regio Midden- en Oost-Europa (PIN-
MATRA) is een apart Actieplan geschreven ‘ Natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 1996-2000’
dat een specifiekere invulling geeft aan de doelstellingen van PIN in deze regio (zie pag. 3).
                                                  
1 Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij, Buitenlandse Zaken
(BuZa)/Ontwikkelingssamenwerking (DGIS), Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM),
Verkeer en Waterstaat (V&W) en Economisch  Zaken (EZ).
2 De Homogene Groep Internationale Samenwerking-nota  specificeert niet de verdeling van de middelen
tussen de beleidsvelden natuur en milieu
3 Bonn Conventie (1979), Verdrag inzake Biologische diversiteit (1992), CITES (1973), Wetlands
Conventie (1971)
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Figuur 1.  Schematisch overzicht Programma Internationaal Natuurbeheer 1996-2000
Vanuit budgettair oogpunt is in deze periode het Programma Internationaal Natuurbeheer via
drie lijnen vormgegeven (PIN, 1996, figuur 1). De middelen die expliciet zijn bestemd voor
natuurbeheer staan weergegeven in figuur 2. LNV en OS hebben gelden vrijgemaakt specifiek
voor internationaal natuurbeheer. Deze gelden zijn opgesplitst in;
 geld voor activiteiten in ontwikkelingslanden (PIN/OS) (begroot : NLG 28 miljoen, periode
1996-2000)
 geld gereserveerd/vrijgemaakt in het kader van het Regeringsstandpunt Tropisch
Regenwoud. Dit bedrag is opgesplitst in activiteiten voor beleidsontwikkeling en
bosprojecten (NLG 150 miljoen/jaar).
 geld voor activiteiten in Midden en Oost Europe (PIN-MATRA) (NLG 36 miljoen, periode
1996-2000)
 geld onder beheer van LNV voor de algehele implementatie van PIN (PIN-LNV). (NLG 15
miljoen, periode 1996-2000)
Figuur 2 Bedragen beschikbaar (begroot) voor de uitvoering van het Programma
Internationaal Natuurbeheer (exclusief gelden VROM)
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In 2000 zijn de projecten die vallen onder PIN-MATRA en PIN-OS geëvalueerd door het
onderzoeksbureau ‘Research voor Beleid’. Het gaat om het volgende.
 Indirecte gelden. Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat levert door hun activiteiten op
het gebied van integraal waterbeheer via een aantal projecten specifiek een bijdrage aan
de implementatie van het PIN. Sinds 1999 zijn de diverse projecten gebundeld in het
programma Wetwise (pers. Med H. Drost, interne notities V&W, bijlage 1).  Ook via VROM
zijn  indirecte gelden beschikbaar gesteld. In deze periode is er echter een duidelijke
taakscheiding en afstemming tussen VROM en LNV geweest waardoor VROM zich vooral
concentreerde op projecten zonder een duidelijk expliciete natuurbeheersdoelstelling
(pers med.   A. Outeman, bijlage 1).
 Toetsing op natuurbeheer van Nederlandse gelden naar het buitenland. Deze toetsing is
van toepassing op de reguliere gelden uit de rijksbegroting die in het kader van het
buitenlandse beleid via het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken
uitgegeven worden. Deze toetsing valt onder de verantwoording van de organisatie
verantwoordelijk voor de diverse subsidie programma’s. Er is geen informatie beschikbaar
over de uitvoering van deze toetsing.
Sinds 1998 zijn in het kader van de Nederlandse steun aan de toetredende landen van de EU
middelen vrijgemaakt om deze landen te ondersteunen in de omzetting en implementatie van
de EU milieu en natuurwetgeving  (Matra- Pre-accessie programma).
Figuur 3 geeft voor de fondsen PIN-MATRA, PIN-LNV, PIN-OS en WETWISE de besteding weer.
Figuur 3. Middelen beschikbaar ter ondersteuning van de uitvoering van Programma
Internationaal Natuurbeheer 1996-2000. Uitgegeven middelen betreft de periode 1996
tot en met 1999. Bron: Koppert et al, 2000a, Koppert et al, 2000b, projectenlijst PIN-LNV
(bijlage 2), projectenlijst Wetwise (bijlage 3).
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2 Beschrijving uitvoeringsprogramma’s Programma
Internationaal Natuurbeheer
2.1 PIN-MATRA/ Actieplan Midden- en Oost-Europa
Voor de regio Midden- en Oost-Europa zijn de doelstellingen van het PIN nader gespecificeerd
in het Actieplan Natuurbeheer Midden- en Oost-Europa. Het Actieplan bestaat uit twee
samenhangende programma’s, die nader zijn ingevuld met thema’s:
 Programma strategische beleidsontwikkeling op het gebied van biodiversiteit en
natuurbeheer
 Programma concrete gebiedsbescherming en  beheer
In het Actieplan staat aangegeven dat de nadruk wordt gelegd op het beleidsprogramma
concrete gebiedsbescherming en beheer, waarbij de aandacht met name uitgaat naar
gebiedsbescherming voor wetlands, trekvogels, kustzones en bossen. De besteding vindt
plaats middels a) indiening van projectvoorstellen b) afsluiting van bilaterale Memorandum of
Understanding met  een aantal landen c) subsidies aan internationale non-gouvernementele
organisaties.
Het Actieplan NAMOE richt zich op Midden- en Oost-Europa (MOE) als geheel. Met vijf landen is
er een intensievere samenwerking door een Memorandum of Understanding (MoU) afgesloten.
Dit zijn de Russische Federatie, Oekraïne, Polen, Hongarije en Tsjechië (met deze laatste
alleen op het gebied van bossen).
Met de Russische Federatie en Oekraïne heeft LNV samen met V&W en VROM een MoU
afgesloten. Eens in de twee jaar wordt samen met de overheid van het ontvangende land een
werkprogramma opgesteld voor ter invulling van de MoU’s.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en het beheer van het Actieplan NAMOE ligt bij het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), het budget is onderdeel van de
middelen van Buitenlandse Zaken (Matra-fonds). De concrete invulling van het programma vindt
plaats door het uitvoeren van projecten. Deze projecten worden uitgevoerd door Nederlandse
of internationale gouvernementele en niet gouvernementele organisaties (NGO’s) en
instellingen, al dan niet in samenwerking met een MoU-partner. Jaarlijks was in de periode
1996-2000 ongeveer 8 miljoen beschikbaar.
In 1999 is een subsidieregeling ingegaan waarmee de gelden beschikbaar voor projecten
(categorie a) van PIN-MATRA openbaar worden aanbesteed (25%). Het initiatief voor
projectvoorstellen komt te liggen bij de uitvoerende organisaties. (Koppert et al, 2000b)
2.2 PIN-OS
Voor projecten gefinancierd vanuit PIN-OS is geen nadere programmabeschrijving gemaakt
met specifieke doelstellingen. De doelstellingen van PIN-OS zijn niet alleen gebaseerd op PIN
maar er zijn ook doelstellingen vanuit DGIS toegevoegd zoals armoedebestrijding, milieu en de
verbetering van de positie van de vrouw. Binnen PIN-OS is een indicatieve verdeling van het
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budget aangegeven voor bossen, wetlands & trekvogels en biodiversiteit; dit is respectievelijk
57%, 14,2% en 14,2 % van het begrote budget.
In de periode 1996-2000 is niet al het gereserveerde budget besteed vooral vanwege
onderbesteding van het budget gereserveerd voor bossen. Deze onderbesteding wordt
veroorzaakt doordat de samenwerkingsverbanden (joint working groups) met de ontvangende
landen niet tot stand gekomen zijn, door het ontbreken van een Nederlands netwerk dat de
projectvoorbereiding ondersteunt en door het verschil van ideeën over de projecten tussen
LNV en DGIS waardoor de goedkeuringsprocedure stroef verloopt. Op programmaniveau kan
geconstateerd worden dat zowel de beoordelingsprocedure als de monitoring inefficiënt
verlopen doordat beide departementen hierbij betrokken zijn (Koppert et al, 2000a).
2.3 PIN-LNV
De besteding van dit budget wordt bepaald door Directie Natuurbeheer afdeling Internationale
Zaken. Dit budget wordt besteed aan subsidies van NGO’s, beleidsondersteunend werk en
projecten die niet geheel passen onder de doelstelling van PIN-MATRA of PIN-OS doch wel in
lijn zijn met de doelstellingen geformuleerd in PIN (voor overzicht besteding zie paragraaf 1.3).
2.4 WETWISE
Het WETWISE programma is opgesteld in 1999 en wordt uitgevoerd door de afdeling
Inrichting en Herstel (IH) van het RIZA. De doelstellingen van het programma zijn alleen
beschreven in interne notities van het RIZA4. Het programma bundelt een aantal al langer
lopende projecten van het RIZA op het gebied van internationaal integraal waterbeheer waarin
natuur en natuurbeheer een belangrijke rol spelen. De internationale activiteiten van het RIZA
hebben hun oorsprong in de behoefte aan het vinden van natuurlijke referentiegebieden voor
de Nederlands rivieren en meren. De internationale activiteiten zijn gestart door de Rijksdienst
IJsselmeerpolders en zijn ten tijde van de reorganisatie van deze dienst overgegaan naar de
afdeling IH van het RIZA. De projecten binnen het programma WETWISE zijn gericht op de
volgende twee doelstellingen:
 wetenschappelijke samenwerking & kennisontwikkeling;
 training in het kader van ontwikkelingssamenwerking en exportbevordering.
Het budget van WETWISE valt onder het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit budget is
vastgesteld voor internationale samenwerking op NLG 10 miljoen/jaar). Het RIZA bepaalt de
inhoudelijke kant van de uitgevoerde projecten binnen het programma WETWISE. Personeel
van het RIZA is actief betrokken bij de uitvoering van WETWISE (geschatte personele inzet NLG
6 miljoen /periode 1996-2000) . Daarnaast is ongeveer NLG 2 miljoen/jaar beschikbaar ter
financiering van de inzet van buitenlandse partners (pers med. H. Drost).
Het RIZA bevordert via WETWISE tevens de internationale samenwerking en
beleidsontwikkeling door de ondersteuning van Wetlands International en het European Centre
for River Resoration. Naar aanleiding van het Wereld Water Forum is de Interdepartementale
Studiegroep Partners voor Water opgericht. Deze groep zal in de toekomst ook adviseren en
meebeslissen over de invulling van het programma WETWISE.
                                                  
4  Interne notities RIZA: Verantwoordingsrapportage Wetwise 1999. Verantwoordings-rapportage
Wetwise 2000. Kern-infoformulier 2001 Wetwise cat 2. Kern-infoformulier 2001 Wetwise cat 3 en 4.
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2.5 Regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud
Tropische regenwouden behoren tot de meeste bedreigde ecosystemen ter wereld.
Aangezien de Nederlandse regering zich medeverantwoordelijk voelt voor het aandragen van
oplossingen voor dit mondiale probleem, formuleert zij in 1991 het Regeringsstandpunt
Tropisch Regenwoud. Hiermee beoogt zij ook de samenhang van het al bestaande beleid op
dit gebied te bevorderen.
De centrale beleidsdoelstelling van het Nederlandse beleid zoals verwoord in het
Regeringsstandpunt Tropische Regenwoud luidt:
Bevorderen van de instandhouding van het tropisch regenwoud, door de totstandkoming van
een evenwichtig en duurzaam land- en bosgebruik, zodat het huidige, in hoog tempo
verlopende, proces van ontbossing en aantasting en degradatie van het milieu wordt
beëindigd.
De hoofdlijnen van het beleid zijn:
I. Actief beschermen van de nog gave regenwouden
II. In beginsel geen medewerking verlenen aan projecten en ontwikkelingen die het
regenwoud (kunnen) aantasten
III. Bevorderen landgebruikplanning, landinrichting en duurzame land- en bosbouw
IV. Handel in tropisch hout: beheersen van de kap, via het stimuleren van de opstelling en
uitvoering van houtproductie plannen voor de lange termijn
V. Nationaal en mondiaal stimuleren van (her)bebossingsprojecten
VI. Versterken instituties en wetgeving en participatie van de lokale bevolking
VII. Versterkt politiek en maatschappelijk draagvlak in de tropen
VIII. Verbeteren economische verhoudingen en verlichting van schuldenlast
IX. Vergroten van mogelijkheden om (inter)nationaal beleid gericht op het tropisch
regenwoud te voeren, door versterking van onderzoek en instituties
Nederland ondersteunt daarom projecten gericht op behoud en duurzaam gebruik van
tropisch regenwouden. Bij de steun aan hout producerende landen is er aandacht voor een
institutionele versterking van degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn.
Voor een deel geeft de Nederlandse regering de eerste jaren invulling aan deze beleidslijnen
via bilaterale samenwerking met de voornaamste producentenlanden van tropisch hardhout:
Gabon, Kameroen, Indonesië en Maleisië (regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud 1991).
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3 Evaluatie van het Programma Internationaal
Natuurbeheer
3.1 Besteding van gelden
Bij de evaluatie van het Programma Internationaal Natuurbeheer is vooral gekeken naar de
activiteiten in het kader van een viertal programma’s zijnde PIN-OS, PIN-MATRA, PIN-LNV en
WETWISE. Bij deze evaluatie zijn, op verzoek van DGIS,  buitenbeschouwing gelaten de
middelen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken die ingezet worden in het kader van het
Regerings Standpunt Tropisch Regenwoud .
De projecten uitgevoerd in PIN richten zich zowel op een land (waarmee al dan niet een MoU is
afgesloten) of op een aantal van landen of een regio (Azië, Midden- en Oost-Europa, Latijns-
Amerika etc.). Ook subsidieert het PIN workshops, congressen en publicaties die niet specifiek
gericht zijn op een land of regio (algemene activiteiten) (figuur 4).
Figuur 4 Overzicht begunstigde regio’s van PIN-gelden (PIN-OS(1996-1999), PIN-
MATRA(1997-1999), PIN-LNV(1996-1999) en WETWISE (1996-1999)
In Midden- en Oost-Europa lag de nadruk op samenwerking met Hongarije, Polen, Oekraïne,
Russische Federatie, Tsjechië en Roemenië (zie figuur 3) (Koppert et al, 2000b). In de
ontwikkelingslanden richtte de samenwerking zich voornamelijk op Brazilië, Gabon, Ghana,
Panama, Kameroen, Indonesië, Cuba en Mali (Koppert et al., 2000a).
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De grootte van projecten loopt sterk uiteen in de diverse programma’s. De projecten in  PIN-
MATRA  en PIN-LNV zijn relatief klein, gemiddeld NLG 400.000. PIN-OS kent zowel hele grote
projecten (9> 1 miljoen) als kleine (20< 100.000). WETWISE concentreert de samenwerking
op een aantal grotere projecten.
Figuur 5  Begunstigde landen in Midden- en Oost-Europa via PIN-MATRA, PIN-LNV (bijlage 2) en
WETWISE (bijlage 3)
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Gekeken naar de prioritaire doelstellingen van het Programma Internationaal Natuur Beheer
zijnde biologische biodiversiteit (algemeen), Europese natuur en de prioritaire ecosystemen
(bossen, wetlands, rivieren, kustzones, zee en Antartica) kan geconcludeerd worden dat de
middelen vooral ingezet zijn voor de Europese natuur en de prioritaire ecosystemen bos en
wetlands (zie tabel 1 & 2). In par. 3.2. wordt de relatie tussen de activiteiten van het PIN en de
Conventie van Biologische Diversiteit (CBD) aangegeven.
Tabel 1 . Verdeling budget (in NLG) over de diverse thema’s in PIN-OS, PIN-MATRA, PIN-
LNV en WETWISE programma’s (vet aangegeven thema’s zijn opgenomen in tabel 2).(
Koppert et al., 2000a, Koppert et al, 2000b, projectenlijst LNV (bijlage 2)&
WETWISE(bijlage 3))
Programma Thema Subthema % budget van programma
PIN-OS
(25,38 milj.)
Bos 52%
Biodiversiteit 12%
Wetlands 33%
Vogels 3%
PIN-MATRA
(29 miljoen)
Europese natuur Gebiedsbescherming 53%
wetlands & trekvogels 35%
kusten 3%
bossen 3%
algemeen 11%
Partnerschap 19%
Landbouw-natuurbeheer 15%
Biodiversiteitsstrategie 13%
Expertise uitwisseling
PIN-LNV
(9,98 milj.)
Beleidsondersteuning
int. conventie
15%
Expertise
uitwisseling
21%
Gebiedsbescherming verdeling over
ecosystemen
onbekend
10%
KNAP&KNIP 4%
Landbouw-natuur 5%
MoU 39%
Overig +onbekend 6%
WETWISE
(13,35 milj.)
Wetlands beleidsondersteuning 1%
kennisoverdracht/
uitwisseling
40%
inventarisaties/
analyses buitenlandse
wetlands/rivieren
59%
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Tabel 2.  Totaal overzicht van de besteding van de middelen gekoppeld aan de thema’s
vermeld in het PIN (zie bijlage 5)5
Programma (totaal bedrag v/d
geëvalueerde projecten in
NLG)
Thema % totaal budget
PIN-OS (25,38 miljoen) Bos 17,0%
Wetlands 10,7%
PIN-MATRA(26,5 miljoen) Europese natuur 37,5%
PIN-LNV(9,98 miljoen) Expertise uitwisseling 2,6%
MoU 5,0%
WETWISE (13,35 miljoen) Wetlands 17,1%
Overig & onbekend (PIN-OS, PIN-
LNV & WETWISE)
10,1%
Totaal 100%
PIN-MATRA is het enige programma dat doelstellingen heeft gesteld over de verdeling van de
middelen over de diverse thema’s. De verdeling van de middelen over de diverse
hoofdthema’s komt in grote lijnen overeen met de indicatie in het NAMOE. Alleen binnen het
thema Gebiedsbescherming wijkt de onderverdeling af van het beleidsvoornemen. Er is relatief
meer geld besteed aan het thema’s Wetlands & trekvogels en Kusten ten koste van de
thema’s Bossen en natuurbescherming in het algemeen.
Opvallend is dat de meeste respondenten die praten over de implementatie van het PIN
slechts vermelding maken van de programma’s PIN-OS en PIN-MATRA en incidenteel WETWISE
(zie bijlage 1). Echter ook de activiteiten in het kader van ontwikkelingssamenwerking ter
instandhouding van het tropisch regenwoud vallen formeel over PIN en budgettair gezien is
deze bijdrage veel groter dan die van de andere middelen.
Naast de gelden die via het Programma Internationaal Natuurbeheer beschikbaar komen
worden er ook activiteiten uitgevoerd via de DWK-onderzoeksgelden die een bijdrage leveren
aan de doelstellingen van PIN.
                                                  
5 In de Natuurbalans ( bijlage 2) is in plaats van de percentages van het totale budget, de percentages
van het budget besteed aan PIN-thema’s opgenomen (zie bijlage 5). Dat is de reden dat tabel 2 afwijkt
van bijlage 2 van de Natuurbalans.
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3.2 Het Programma Internationaal Natuurbeheer en de CBD
De doelstellingen van het Programma Internationaal Natuurbeheer (PIN) zijn mede bepaald
door de Conventie van Biologische Diversiteit (1992). Gekeken naar de doelstellingen van het
PIN en de artikelen van de CBD kan geconstateerd worden dat het PIN aan een aantal door de
CBD geformuleerde artikelen bijdraagt, namelijk (bijlage 6):
Article 6 General Measures for Conservation and Sustainable Use (bijdrage aan de
ontwikkeling   van biodiversiteitstrategieën van andere landen)
Article 7     Identification & Monitoring
Article 8      In-situ conservation
Article 12    Research & Training
Article 13    Education & Awareness
Article 18    Technical & Scientific co-operation
Het huidige PIN heeft geen activiteiten die een bijdrage leveren aan artikel 9 - Ex-situ
conservation en artikel 14 - Impact Assessment & Minimizing Adverse Impacts. Omdat de
activiteiten ondernomen in het kader van het Regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud niet
zijn bekeken is het niet duidelijk of het PIN bijdraagt aan artikel 15- Access to genetic
resources.
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4 Internationaal Natuurbeleid in de Toekomst
Op dit moment is de (her)formulering van de beleidsdoelen voor internationaal natuurbeheer in
volle gang. Momenteel zijn er drie beleidsdocumenten in ontwikkeling die de Nederlandse
beleidsprioriteiten voor de komende jaren gaan bepalen: Beleidsprogramma Biodiversiteit
Internationaal (BBI)6, Actie Plan Natuurbeheer Midden- en Oost-Europa en Water and
Ecosystems.
In april 2001 is de eerste conceptnota voor de opvolger van het Programma Internationaal
Natuurbeheer, BBI verschenen. Ten opzichte van het oude programma kent het een veel
bredere multisectorale insteek. Het BBI is nog niet goedgekeurd in het parlement.
Het Actieplan Natuurbeheer Midden- en Oost-Europa is de verdere invulling van het BBI voor
deze regio. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat het Actieplan Natuurbeheer Midden- en
Oost-Europa vastgesteld is voor de goedkeuring van het BBI.
Actieplan Natuurbeheer Midden en Oost-Europa
Het nieuwe Actie plan Natuurbeheer Midden- en Oost-Europa is in juni 2001 goedgekeurd door
de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
De hoofdlijnen zijn:
A. Beleidsontwikkeling en-implementatie biodiversiteit met als thema’s stimulering van
biodiversiteitstrategieën, ecologische netwerken (inclusief en Pan-Europees Ecologisch
Netwerk) en partnership in natuurbeheer.
B. Concrete gebiedsbescherming en beheer met als thema’s: bevorderen duurzame relatie
tussen landbouw en natuurbeheer en gebiedsbescherming en beheer van met name wetlands,
kustzones en bossen (Actieplan Natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001-2004).
Het nieuwe Actieplan bouwt voort op het eerdere actieplan maar speelt in op een aantal
nieuwe ontwikkelingen waarvan de belangrijkste zijn: de aanstaande toetreding tot de EU van
diverse Midden-Europese landen, de recente stabilisering van de Balkan-regio, een duidelijke
prioriteitsstelling van het plan door diverse internationale verdragen en een verschuivende
focus op beleidsimplementatie versus beleidsontwikkeling. Tevens is er meer aandacht − in
lijn met verantwoording van de overheid en naar aanleiding van de evaluatie van het PIN −
voor monitoring en evaluatie van individuele projecten en programma’s.
De bestaande bilaterale samenwerking met de Russische Federatie, Polen, Oekraïne en
Hongarije wordt voortgezet. De bilaterale samenwerking met Tsjechië wordt beëindigd. Turkije
en de nieuwe staten in de Balkan komen ook in aanmerking voor financiering onder het
NAMOE. Er is NLG 2 miljoen meer gereserveerd voor de implementatie van het NAMOE dan in
de periode 1996-2000 (NLG 10 miljoen/jaar).
Water and ecosystems
Dit programma is ontwikkeld op basis van de toezeggingen gedaan vanuit LNV (door Minister
Brinkhorst & Staatssecretaris Faber) tijdens het Tweede Wereld Water Forum en de
Ministeriële Conferentie van 17-22 maart (pers med. V. v/d Berk).
Het programma is momenteel nog in ontwikkeling. Doel van het programma zoals
geformuleerd in de concept-kadernotititie Water and Ecosystems 2001-2004 is gericht op het
                                                  
6 werktitel
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behoud en het duurzame beheer van ecosystemen. Enerzijds door het bevorderen van goed
waterbeheer voor natuurgebieden; anderzijds door de kennis en bewustwording over het grote
belang van de ecosystemen op het waterbeheer in stroomgebieden te vergroten. Op basis
van de stroomgebied- en ecosysteembenadering wordt het programma uitgevoerd gericht op:
 ontwikkeling en uitwisseling van bestuurlijke en ecologische kennis over het belang van
water voor ecosystemen;
 ontwikkeling en uitwisseling van kennis over de functies en sociaal-economische betekenis
van ecosystemen voor het beheer van de watervoorraden en de waterhuishouding;
 institutionele ontwikkeling en capaciteitsopbouw op het vlak van onderzoek, beleid en
planning
 bijdragen aan gebiedsbescherming door voorbeeldprojecten te ondersteunen.
Het programma zal zoveel mogelijk worden afgestemd met de andere programma’s onder
Partners voor Water (o.a. Water for Food). Het Interdepartementaal Wateroverleg is
aangewezen als stuurgroep voor dit programma.
Voor de diverse uitvoeringsprogramma’s vallend onder het BBI zijn de volgend indicaties
vrijgegeven voor de grootte van de budget:
 PIN-MATRA, NLG 10 miljoen/jaar (NAMOE 2001-2004)
 WETWISE, NLG 2 miljoen/jaar  deel uitmakend van de V&W inzet in HGIS (per. Med. H.
Drost)
 Water for ecosystems, NLG 2 miljoen/jaar (onderdeel programma Partners voor Water:
pers. Med. pers med. V. v/d Berk
 Tropisch Regenwoud, NLG 92,6 miljoen/jaar (Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2001)
 PIN-LNV (NLG 3 miljoen/jaar)
De totale beschikbare middelen voor de implementatie van het Nederlandse internationale
natuurbeleid voor de periode 2001-2004 zijn gestegen. (+ 2 miljoen PIN-MATRA, + 2 miljoen
Water for Ecosystems).
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Bijlage 1 Gespreksnotities Hans Drost (V&W), Vincent v/d
Berk (EC-LNV), Jan-Willem Sneep (LNV), Adriaan
Outeman (VROM)
Gespreksnotitie Hans Drost (RIZA, afdeling Inrichting en Herstel)
11 april 2001
Opm: Voor het gesprek heeft Irene Bouwma enkele interne notities die het programma
WETWISE beschrijven ontvangen.
Wat is de achtergrond van WETWISE? Hoe lang loopt het programma al?
De internationale activiteiten van het RIZA hebben hun oorsprong in de behoefte naar het
vinden van natuurlijke referentiegebieden voor de Nederlands rivieren en meren. De
internationale activiteiten zijn gestart door de Rijksdienst IJselmeerpolders en zijn ten tijde van
de reorganisatie van deze dienst overgegaan naar de afdeling IH van het RIZA.
De eerste jaren zijn de internationale activiteiten gefinancierd uit de gelden die beschikbaar
kwamen door de opheffing van de Rijksdienst IJsselmeer Polders. Nu wordt het gefinancieerd
vanuit Bureau Buitenland. In 1999 zijn de internationale activiteiten gebundeld in het
programma WETWISE. Een deel van de projecten in het huidige WETWISE zijn al in 1993
gestart.
Activiteiten/Projecten van WETWISE?
Het programma kent twee typen activiteiten:
1) Training & expertise uitwisseling: Wetlandmanagement course (sinds 1994) & Wetland
restoration course (sinds 2001)
2) Wetenschappelijke samenwerking
De projecten van RIZA zijn wat afwijkend van die van LNV omdat vanuit het RIZA eigen
capaciteit geleverd wordt voor uitvoering van de projecten. Het gaat hier niet alleen om de
managerstaken maar ook om veldwerk en analyses.
Omdat het aantal projecten binnen WETWISE beperkt is somt Hans Drost ze allemaal op, met
een geschat budget. Irene zal hiervan een excel file maken die ze voor controle terugstuurt.
Deze file zal gebruikt worden in de Natuurbalans om bestedingsdata over WETWISE te geven.
Hans onderstreept het feit dat de activiteiten onder WETWISE door V&W gezien worden als
bijdrage aan het Programma Internationaal Natuurbeheer.
Het budget voor WETWISE maakt onderdeel uit van de buitenland uitgaven van V&W (NLG 10
milj./jaar) De invulling wordt echter sterk bepaald door het RIZA. Omdat water departement
overschrijdend is, is er een Interdepartementale Studiegroep Partners voor Water opgericht.
Deze groep zal besluiten over de invulling van de programma’s ‘Water for Food’ en Water for
Ecosystems’.
Hans Drost verzoekt aan het eind van het gesprek of hij de definitieve tekst opgesteld voor de
Natuurbalans mag doorlezen voor publicatie om fouten te voorkomen. Irene zegt toe deze
tekst aan hem voor te leggen.
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Gespreksnotitie Vincent v.d. Berk- EC-LNV 5 april 2001
Wat is de achtergrond van de kadernotitie & wat zijn de hoofdlijnen
De notitie is opgesteld n.a.v. het World Water Forum. N.a.v. het World Water Forum zijn er
twee programma’s gestart: ‘Water for food’ en ‘Water for ecosystems’. Het programma ‘Water
for Food’ is al dit jaar gestart (verantwoordelijk departement : OS). Het programma ‘Water for
Ecosystems’ is gebaseerd op een toezegging van Mevr. Faber. Momenteel is de beschrijving
van ‘Water for ecosystems’ nog in ontwikkeling, een eerste opzet is gereed.
Het budget voor ‘Water for food’ bedraagt NLG 1,5-2 miljoen /jaar. De inzet is dat het
programma (grensoverschrijdende) activiteiten ondersteunt op basis van de
stroomgebiedbenadering.
Het is nog niet bekend wie verantwoordelijk is voor de budgettoekenning en beoordeling van
Water for Ecosystems.
Wat is de relatie met PIN-OS, PIN-Matra  en WETWISE?
Om samenhang in de activiteiten van Nederland op het gebied van water te garanderen, is er
regelmatig een departementaal wetland overleg tussen OS, BZ, LNV en RWS. Momenteel is
LNV de voorzitter van dit overleg. Tijdens dit overleg worden de activiteiten in de diverse
programma’s op elkaar afgestemd. Volgens Vincent v/d Berk wordt het departementaal
overleg door alle partijen bijgewoond en leidt het inderdaad tot afstemming van de activiteiten.
De activiteiten in het kader van het Water for Ecosystems maken deel uit van  het nieuwe
Programma Internationaal Natuurbeheer wat momenteel in ontwikkeling is.
Contactadressen
Arianne van Marwijk, Beleidsmedewerkers Milieu en Ontwikkeling – verantwoordelijk voor
watergerelateerde activiteiten BZ. Tel: 070-3485871, ariane-van.marwijk@minbuza.nl
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Jan-Willem Sneep- afdeling Internationaal Natuurbeheer, LNV-
3 mei 2001
Is er een overzicht van de projecten vallend onder PIN-LNV?
In de projectenportefeuille d.d. 1998 zijn alle projecten tot die tijd vermeld. Er isgeen actueel
overzicht behalve de jaarlijkse overzichten die Jan-Willem Sneep ontvangt. Afgesproken wordt
dat Irene met behulp van deze overzichten de lijst van 1998 aanvult en ter controle voorlegt
aan Jan-Willem Sneep.
Is er een overzicht van de PIN-MATRA projecten goedgekeurd in 2000?
Ja, op te vragen via Peter Bos.
Wat zijn de beoordelingscriteria voor PIN-LNV projecten?
Er zijn geen formele beoordelingscriteria; het is aan de afdeling Internationaal Natuurbeheer
om te beslissen over de besteding van deze middelen.
Het grootste gedeelte bestaat uit subsidies en contributies, vnl. aan internationale NGO’s en
secretariaten van de diverse conventies. Ook worden sommige projecten die niet onder regels
van PIN-MATRA en/of PIN-OS vallen langs deze weg gefinancierd. Natuurlijk vallen de projecten
wel onder de bredere doelstelling van PIN.
Wat aangeduid wordt als PIN-LNV is officieel kostenplaats 98.95. Daarnaast heeft LNV ook
nog kostenplaats 98.99. Dit is het budget waaruit de jaarlijkse verschuldigde contributies aan
de diverse conventie secretariaten worden betaald. In 2001 bedraagt dit ongeveer NLG 1,4
miljoen . Irene ontvangt het overzicht van 2001 van deze kostenplaats, daarnaast wordt via
kostenplaats 98.27 CITES ondersteunt (ongeveer NLG 300.000: ondersteuning CITES-buro
gevestigd in Leiden-Naturalis).
Voor de duidelijkheid:
98.25 PIN-LNV
98.26 PIN-Matra
98.27 CITES
98.99 Int. contributies conventie -secretariaten
Het budget voor PIN-LNV is ook de komende periode zeker gesteld (NLG 3 miljoen/jaar).
Hoe is de afstemming met het Ministerie van Buitenlandse Zaken?
Het beleid vanuit Buitenlandse Zaken (BuZa) is vastgelegd in de notitie ‘Internationaal Natuur &
Milieubeleid’. Men poogt tot een betere afstemming en samenwerking te komen. Er is een
tendens richting gezamenlijke programmering. Bij het formuleren van het nieuwe programma
Internationaal Natuurbeheer is BuZa actief betrokken.
Op de HGIS nota staat een post vermeld voor LNV. Wat is dit?
Dit  betreft activiteiten op het gebied van veterinaire zaken (twinning), geen natuur. Deze
activiteiten vallen onder Directie Landbouw.
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Telefonische gespreksnotitie Adriaan Outeman
Doel gesprek
Achterhalen inzet VROM in PIN. Volgens PIN draagt VROM indirect middelen bij aan de
uitvoering van PIN (11 miljoen/jaar). Via verschillende personen (secretaresse, F. van Hage,
Dhr. Goudriaan) word ik doorverbonden met Adriaan Outeman.
Verslag
Adriaan Outeman is verantwoordelijk voor de activiteiten in Oost-Europa. Mevr. Christa is
verantwoordelijk voor de mondiale activiteiten (Clean Development Line). De projecten
ondersteund vanuit VROM zijn gericht op het ‘grijze’ milieu. Zelden betreft het hier projecten
met een natuurcomponent (marginaal ). In de afgelopen jaren is er een goede taakscheiding
ontwikkeld tussen LNV-VROM. Als er verzoeken /ideeën komen voor projecten gericht op
natuur dan worden deze doorgespeeld naar LNV.
VROM draagt wel bij aan de doelstelling om 0,01 % van het BNP te besteden aan
internationale natuur en milieu.
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Bijlage 4 Overzicht begunstigde landen
Fonds Land Budget
WETWISE Armenië 17400
Russische Federatie 3750000
Roemenië 2875000
Oekraïne 560000
Bron: projectenlijst Wetwise
Fonds Land Budget
PIN-LNV Hongarije 10.000
Polen 434.000
Russische Federatie 108.000
Russische Federatie/Oekraïne 142.000
Tsjechië 140.000
Bron: projectenlijst PIN-LNV
Fonds Land Aantal projecten
waarin
geparticipeerd is
PIN-MATRA Wit-Rusland 4
Bulgarije 3
Estland 8
Hongarije 18
Kroatië 2
Letland 11
Litouwen 7
Oekraïne 16
Polen 28
Roemenie 5
Russchische Federatie 16
Slovenië 6
Slowakije 12
Tsjechië 12
Macedonië 1
Bron: Koppert et al, 2000b
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Bijlage 6 PIN-CBD
Deelprogramma PIN Thema CBD-artikel
Bos Artikel 8 In situ conservation
Artikel 10-Sustainable use of components of
Biological diversity
Biodiversiteit
Wetlands Artikel 8 In situ conservation
Artikel 10-Sustainable use of components of
Biological diversity
PIN-OS
Vogels Artikel 8 In situ conservation
Artikel 10-Sustainable use of components of
Biological diversity
Gebiedsbescherming Artikel 8 In situ conservation
Partnerschap Artikel 13 Education & awareness
Landbouw-natuurbeheer Artikel 10-Sustainable use of components of
Biological diversity
Biodiversiteitsstrategieën Article 6 General Measures for Conservation
and Sustainable Use
PIN-MATRA
Expertise uitwisseling Artikel 18 Technical and Scientific Co-operation
Artikel 12 Research & Training
PIN-LNV Expertise uitwisseling
MoU
Wetwise Wetlands:
beleidsondersteuning
Article 6 General Measures for Conservation
and Sustainable Use
Wetlands:
kennisoverdracht/
uitwisseling
Artikel 18 Technical and Scientific Co-operation
Artikel 12 Research & Training
Wetlands:
inventarisaties/analyses
buitenlandse
wetlands/rivieren
Artikel 18 Technical and Scientific Co-operation
Artikel 7 Identification & monitoring
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